








Afweergeschut om 6u15. 
Afweergeschut gedurende de nacht, bommen worden geworpen op de Reederij-
kaai en in den haven. 
Afweergeschut op een drietal overvluchten. 
Afweergeschut vanaf 21 uur. Op de stad werden een tiental bommen gelost 
op de volgende plaatsen : 
Een grote bom op Werfkaai 7, 6 brandbommen kwamen terecht in hotel de 
la Couronne waar 4 kamers op het eerste en tweede verdiep door brand 
bedreigd werden. 
8 brandbommen in de Vindictivelaan voor Hotel de la Couronne, 2 brand-
bommen op Hotel du Bassin. 
Een groote bom op de Vindictivelaan voor den ingang van het 0.L. Vrouwe 
College, welke veel schade berokkende. Een groote bom in de Euphr. 
Beernaertstraat, achter het College op het voetpad, de huizen in den 
omtrek hadden veel te lijden. 
Een groote bom kwam terecht op het gebouw van het klein College, waar-
van het bovenste gedeelte verwoest werd. 
Aan de St. Jansbrug vielen twee bommen. In het ijzermagazijn van Valcke 
in de St. Jorisstraat, in het appartement van Wwe Bourgon kwam even-
eens brandbommen terecht; al deze branden werden echter spoedig over-
meesterd. Ok in de Jozef II straat bij Pierloot viel een brandbom die 
spoedig gedoofd werd. 
Afweergeschut om 21 uur tot na middernacht. Britsche vliegers werpen 
hun bommen af op de spoorbaan van de Oude Statie ter hoogte van de 
IJzerwegstraat. In de Romestraat tegenaan de Vogelmarkt viel een bom 
in de straat en berokkende veel schade aan omliggende gebouwen. 
Afweergeschut van 20u30 tot 5u45; bommen werden geworpen te Breedene 
te Raversijde en te Steene. 
Britsche vliegers overvliegen de stad en werpen hun bommen af in de 
huizenblok gelegen tusschen de Koningstraat, de Kemmelbergstraat en 
de Van Iseghemlaan. Een projektiel drong door het huis van den Heer 
Mordka Sandzer, van Poolsche nationaliteit, en ontplofte slechts om 
8 uur 's morgens. Een andere bom kwam terecht in den kelder van het 
Consulaat van Monaco bij den Heer Porta. Een derde bom viel op het 






Vrijdag 25 	 Afweergeschut van 23 uur af gansch den nacht door. 
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Woensdag 30 
Afweergeschut om 23 uur en van 22u15 tot 6u45. Gedurende de nacht worden 
bommen geworpen op Breedene en Raversijde. 
Afweergeschut om 23 uur. Bommen werden op het spergebied geworpen en 
buiten de stad. 
Om 23 uur afweergeschut en bombardementen buiten stad. 
Om 23 uur, hevig afweergeschut, bommen op Steene, Raversijde, Blauw 
Kasteel en Zandvoorde. 
Om 19u45 afweergeschut. Bommen op de Zeestatie, Marinewerkhuis en op 






010 	 Vrijdag 1 	 Herhaald afweergeschut boven en buiten de stad. 
Vrijdag 15 
Van 22u15 tot 23 uur, bombardement en afweergeschut buiten stad. 
Afweergeschut om 19u45, 21 uur en 22 uur. Bommen beschadigden het Zeemans-
huis "Godtschalk" en het Fort Napoleon, verder in het spergebied 
kwamen eveneens bommen terecht. 
Afweergeschut gedurende den nacht op verschillende tijdstippen, er 
werden geen bommen uitgeworpen. 
Hevig afweergeschut om 19u50, 20u10, 22u30, 1u30, 4u30. Bommen werden 
tusschen 20 uur en 7 uur geworpen op Opex (spergebied) 
Afweergeschut om 20u30, 6u30 
Om 21u30 tot 22u45, hevig afweergeschut, bommen werden op het strand 
afgeworpen voor de Hotels Miramar en Osborne. 
Om 20 tot 24u30 afweergeschut, bommen op Halve Maan (Spergebied) 
In de Kaaistraat op achterhuizen, Danszaal "Konijntje", Franciscusstraat 
en Passchijnstraat, Stee nsche Dijk, brisantbommen in de Sterrestraat, 
Torhoutsesteenweg 306. Waren aanwezig S.L. Heno, Quintens, Verbouwen, 
geen burgerlijke slachtoffers. 
Het afweergeschut trad op verschillende tijdstippen in aktie. 
Tot 7 maal hebben vliegtuigen bommen geworpen. 
Om 3 uur werden een vijftigtal brandbommen geworpen in het Westerkwar-
tier, in de Dr. Verhaeghe- en aanpalende straten, en op enkele werkmans- -
woningen. De plaatselijke - en Puitsche brandweer waren snel ter plaatse 
en konden de brandhaarden spoedig uitdooven. Dan zij dit snelle optreden 
zijn de schaden gering. Springbommen kwamen terecht op de Torhoutse-
steenweg, dichtbij de Hennepstraat.Ook in de huizenblok van die twee 














Veel huizen zijn beschadigd, er zijn geen slachtoffers te betreuren. 
Om 5.15 werden een ontelbare vracht brandbommen en een achttal spring-
bommen op het centrum der stad gelost. Ondanks het snel ingrijpen der 
brandweerdiensten, geholpen door de L.B. mannen stonden verschillende 
daken en bovenverdiepingen in brand. Volgende huizen werden getroffen : 
de schouwburg welke erg geleden heeft van den grooten brand waarvan 
een groot deel van de schermen in de vlaamen zijn opgegaan. In de Chris-
tinastraat nrs. 29, 23 bis, 30 werden getroffen. Langestraat 42, Ad. 
Buylstraat 9 &11 en 23, 25, 27, Poststraat 9, Witte Nonnenstraat 53, een 
bom kwam op de puinen van een afgebroken huis terecht, in de sprotfabriek 
aan de Leffingestraat, op het Weezenhuis, brandbommen zijn in de Chris-
tinastraat in de Ad. Buylstraat, op de Zeedijk, aan het het oude kerkhof 
op de huizen van de Oostendsche haard, in de Van Izeghemlaan, Langestraat 
Schoolstraat gevallen. 
Twee groote bommen kwamen op de post terecht en vernietigden gansch de 
telegraafzaal, waaronder de andere gedeelten van de post aanzienlijk 
geleden hebben, een bom kwam ook terecht in de Kerk van H. Hart, in de 
St. Vincentius Ferrariusschool kwamen bommen op de koer terecht. Een 
blindganger van 400 kg. viel in het huis H. Serruyslaan, waar hij nadien 
uitgehaald werd door de bevoegde diensten. Als bij wonder waren geen 
slachtoffers te betreuren.. 
De branden konden na drie uren hard zwoegen gebluscht worden, slechts 
aan de schouwburg werd tot 10 uur in de morgen gebluscht. 
Vele vrijwilligers uit alle gedeelten van de stad waren ter plaatse en 
hebben gezwoegd tot laat inde morgen, wat niet belet dat de schade in 
de stad aanzienlijk is. 
Afweergeschut, 19u30 tot 21u30. Bommen werden aan de Westkant van de 
stad geworpen, evenals op het Spergehied Opex. Brandbommen kwamen terecht 
in de Vredestraat 41, Dr. Verhaeghestraat, Vereenigingstraat, en Spaar-
zaamheidstraat. Er zijn geen burgerlijke slachtoffers te betreuren. 
Burgers, L.B. en andere diensten staken een helpende hand hij en doofden 
de brandden in een minimum van tijd. 
Om 23u45 tot 24u30 barstte een hevig afweergeschut los. 
Tusschen 14 en 15 uur schoot het luchtdoelgeschut op een aantal jagers. 
's Nachts trad het afweergeschut opnieuw in werking tusschen 21u30 en 
23 uur. Bommen werden buiten stad geworpen. 
Om 21u30 ging het afweergeschut. Ten Westen van de stad werden bommen 
geworpen. 
Afweergeschut om 2 uur 's nachts. 
Vanaf 2 uur tot 2u30 afweergeschut en bombardement aan de Westkant van 
de stad. 
Zondag 24 
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